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Glucom S.A.C., es una empresa familiar que fabrica y comercializa productos químicos para 
la industria del mueble y metalmecánica principalmente. Cuenta con alrededor de 90 
trabajadores en promedio; algunos de ellos residen en provincias desde donde realizan ventas 
a clientes de distintos rubros. La planta de producción se ubica en el distrito de Lurín, 
provincia de Lima. Solo cuenta con una sede. 
Inicialmente, se contaba con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado parcialmente, basado en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Como parte de esta implementación parcial, se pudo evidenciar que se contaba con 
la matriz IPERC, la misma que estaba incompleta, pues faltaba, por ejemplo, actividades 
conexas como el servicio de limpieza y vigilancia, así mismo, se mencionaban los controles 
para los peligros y riesgos asociados a los procesos y actividades, pero estos no se 
encontraban implementados. Tomando como punto de partida la adecuada elaboración de 
esta matriz, considerando actividades rutinarias y no rutinarias, información histórica como 
las investigaciones de accidentes ocurridos, inspecciones realizadas, entre otros, se pudo 
cuantificar los riesgos para disminuir su nivel y así proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores. En esta matriz se consideraron las acciones a implementar para el Sistema de 
Gestión de SST. 
Es así pues que, durante el desarrollo de este proyecto, inicialmente se encontraron 
dificultades en el camino, ya que todo cambio conlleva a que el personal genere cierta 
resistencia, pero con el apoyo de la Gerencia General y las demás jefaturas, se llevó a cabo 
con éxito esta implementación. 
Una vez culminada la implementación del Sistema de Gestión, se crearon lugares de trabajo 
seguros y saludables tanto para el personal propio de la empresa como la de otras personas 
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que circunstancialmente visitan las instalaciones. Del mismo modo, con esta 
implementación ayudó a la empresa a cumplir los requisitos legales exigidos por entes 
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